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S'il est vrai qu'en littérature, l'écriture reflete la personnalité, les an-
goisses et les espoirs de l'auteur, cela est encore plus flagrant dans le cas 
d'une reuvre fortement marquée de références autobiographiques. C'est le cas 
des écrits de René Crevel, dont les drames vécus durant deux décennies eu-
rent sur son équilibre psychique de lourdes conséquences: en 1914, son pere 
se suicide, et l'adolescent, conduit par une mere autoritaire, découvre le corps 
pendu de celui qu'il décrit comme «l'etre le plus cher et le plus secourable a 
(son) creum l , en meme temps qu'il subit le discours moraliste d'une mere 
longtemps détestée. En 1919, son frere ainé Georges meurt de tuberculose, et 
I'écrivain, également frappé de cette maladie, vivra jusqu'en 1935 entre 
I'espoir d'une improbable guérison et d'innombrables rechutes, avant de se 
suicider. Dans ses romans, les nombreux personnages qui sont assassinés, se 
suicident ou meurent de maladie témoignent de son obsession de la mort et 
apparaissent comme une maniere de conjurer le mauvais sort et une revanche 
littéraire, en réponse a son propre destino 
Dans ce contexte Ol! l'écrivain s'identifie a ses héros et s'engage dans 
certains récÍts au point de s'y nommer, nous nous proposons d'étudier en 
rapprochant écrits privé s et textes littéraires -quelques images et techniques 
d'écriture qui assurent la transformation de la douleur physique et morale de 
I'homme en source d'inspiration. 
* * * 
Crevel utilise volontiers des figures abstraites pour rendre compte de 
la douleur. Cette technique, qui consiste par exemple a associer au mot «cou-
leum un nom ou un adjectif dépréciatifs, se rencontre surtout dans Mon corps 
1 MOl! Corps el moi, Paris, 1979. (p. 101). 
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et moi, reuvre qui comporte un grand nombre d'éléments autobiographiques: 
«Le jour n'a rien repeint. Notre vie sera couleur de courbature, de froid» (p. 
69). Les derniers termes renvoient aux regrets souvent exprimés par Crevel 
dans sa correspondance; avec la désillusion du narrateur, apparait en filigrane 
celle de l'auteur et, dans les dernieres pages du récit, l'écrivain et son double 
se rejoignent quand il intervient directement dan s le récit en évoquant: 
les peurs, les volontés, les soifs, les désirs, les rages, les espoirs et désespoirs 
d'un René Crevel qui ( ... ) avait aimé ou ha'i san s mettre jamais sa pensée 
d'accord avec elle-meme. (ibid. p. 145) 
Comme le révelent ce passage et le titre de l'ouvrage, le malaise de 
Crevel repose sur un éclatement de sa personnalité, lié a des réalités contra-
dictoires, et la difficulté qu 'il éprouve a retrouver en lui une certaine cohé-
rence. Il est déchiré entre une vie affective perturbée, un corps malade, et une 
grande exigence morale. En 1926, il écrit a Maree! Jouhandeau: «J'ai le creur 
le corps l'esprit en morceaux»2, les trois premiers termes superposés étant 
réunis par une accolade verticale qui les oriente vers un facteur commun. 
Pour l'auteur/narrateur de Mon Corps et moi. apres une nuit de danse 
et de boisson dans un bar souterrain, l'aube n'apparait plus comme une re-
naissance, «Et je rentre seul par les rues couleur de remords» (p. 96), mais 
comme le prolongement du malaise nocturne. Cette formulation correspond a 
l'exigence psychologique de l'expression du sentiment de Crevel, qui est lui-
meme cet «Homme couleur de dépit» dont il est question dans le poeme 
«Elle ne suffit pas l'éloquence»3. 
Dans l'article «A l'heure Ol! l'écriture se dénoue», nous trouvons le 
meme type de construction: «Déja tu ne crois plus a la chose écrite, pas 
meme a ce que ta plume étire, guimauve couleur de dégoüt».4 La métaphore 
initiée par le verbe «étire», insistant sur l'idée de mollesse et de fadeur, an-
nonce le sen s fort du dernier tenne. Elle se prolonge dans la précision qui la 
suit et l'amplifie. 
Les souvenirs d'adolescence que le narrateur de Mon Corps et moi 
évoque dans la solitude d'un hótel de montagne, lui apparaissent comme des 
«pensées couleur de mes yeux qui ont sommeil» (p. 106). Cette fois, la rela-
tion entre la couleur et la lassitude morale passe par un terme intermédiaire, 
mais nous retrouvons dans l'ensemble de l'expression le me me désir de fuite, 
la meme velléité de sortir d'une impasse: dans cette perspective, le «som-
meil» dont parle Crevel peut etre interprété comme une référence a la mort, 
solution qu'il choisira enjuin 1935. 
2 Lelfres de désir el de sOl!ffrance. Paris, Ed. Fayard, 1996 (p. 40). 
J Dossier qui suit Mon Corps el moi. Article paru dans Créa/ion, en 1924. 
4 Dossier qui suit Baby/one. Ed. Pauvert, 1975 (p. 214). Article publié dans Varié/éso juin 1929, 
n° hors série, Le surréalisme en 1929. 
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Ses personnages ont d'ailleurs souvent préfiguré son propre suicide: 
ainsi, dans La Mort difjicile, sur le point d'entrer dans une pharmacie pour 
s'y procurer du poison, Pierre Dumont découvre la mort par l'intermédiaire 
de couleurs: «De la rue, des bocaux verts, rouges, violets, jaunes, papillons 
de la mort, déja l'effleurent.» (p. 227) 
Cette annonce du suicide est peut-etre inspirée de la présentation que 
fait Flaubert de la pharmacie de M. Homais, a Yonville, telle que la découvre 
Madame Bovary, 
quand son quinquet est allumé et que les bocaux rouges et verts qui 
embellissent sa devanture allongent au loin, sur le sol, leurs deux c1artés de 
couleur.5 
C'est par l'aspect extérieur des contenants que Flaubert suggere le 
contenu mystérieux des bocaux, auquel Emma aura recours pour mettre fin a 
ses jours. Chez Crevel, l' intéret esthétique l' emporte sur le souci de précision 
réaliste: l'énumération des coloris, organisée selon une alternance de ton s 
froids (<<verts» / «violets») et chauds (<<rouges» / (~aunes»), crée une impres-
sion de miroitement et annonce la métaphore «papillons», fondée sur une 
association de phénomenes lumineux. La mort est associée au mot «bocaux» 
(dont nous imaginons d'autant plus le contenu inquiétant et dangereux que le 
héros vient de faire part de son projet), se me le a la beauté, ce qui s'explique 
par le fait qu'elle constitue désormais pour le personnage la derniere issue 
possible et que par la meme, elle le fascine. Il l'entrevoit comme le poete 
surréaliste qui, au «Livre des songes», découvre «un récit aux couleurs plus 
persuasives, plus périlleuses que le chant légendaire des sirenes.»6 
L'effet des pastilles mortelles est simplement traduit par la phrase 
nominale: «La nuit, le froid, la mort, la liberté.»7, l'organisation de 
l'énumération confirmant l'idée de l'ultime salut que nous évoquions. D'un 
point de vue forme!, nous nous trouvons en présence d'une phrase suspensive 
avec cadence mineure, mais un examen de l'agencement des mots réveIe une 
structure chiasmatique de la phrase: 
bocaux 
papillons 
verts, rouges, violets, jaunes 
mort 
Cette figure renforce l'association en imbriquant les notions de cou-
leurs et de mort, et accentue les tensions vécues par le jeune homme ainsi que 
le dénouement dramatique de l'intrigue. Par ce jeu entre image et structure, 
Crevel exprime le caractere irréversible de la décision du héros et sa propre 
5 Gustave FLAUBERT, Madame Bovary, Editions André Sauret, Paris, 1953, p. 110. 
6 L 'Esprit contre la raison, Paris, Ed. Pauvert, 1986, p. 64. 
7 La Mort dij]icile. Paris, Ed. Pauvert, 1979, p. 227. 
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conviction vis-a-vis de ce qui constitue «la plus vraisemblablement juste et 
définitive des solutions, le suicide.»8 
Le regard que porte René Crevel sur lui-meme est sans complaisance 
dans une lettre rédigée en mai 1925 a Marcel Jouhandeau, il oppose la santé 
d 'un jeune marin croisé a Saint-Tropez «heureux petit gars tout craquelé de 
soleil» et sa «poi trine couleur de poulet anémique». L'année suivante, de 
Cagnes-sur-Mer, illui confie: «le suis a moitié pourri. Je suis du boudin fait 
avec du sang de mauvaise qualité» (lettres p. 48). L'ironie retoumée contre 
soi, loin d'atténuer I'aspect dramatique de la situation a laquelle elle renvoie, 
renforce au contraire son caractere pathétique. Nous retrouvons cette fascina-
tion pour le teint halé du corps (et sa relation directe avec la beauté, la santé 
et le bonheur) chez le narrateur de Mon Corps el moi qui déclare: «J'aime la 
couleur d'une pea u bien cuite, la parure des bains de soleil» (p. 78) 
L'absence de couleur révele a contrario le déclin de I'etre, et I'annonce im-
plicite de sa mort. Ainsi, l'adjectif «blanc» prend-il dans ce contexte une 
connotation dramatique; Johannes Itten, le théoricien de la couleur du Bau-
haus qui influen~a Crevel en ce qui concerne la symbolique des couleurs, 
renvoie a cette valeur quand il constate: 
Lorsque I'homme meurt, il palit. Son visage et son corps perdent leurs 
couleurs a mesure que la lumiere de sa vie s'éteint. La matiere morte et sans 
ame du corps est dépourvue de rayonnement coloré.9 
C'est a cette dégradation et cette décoloration du corps, qui vont de 
pair, que fait allusion I'écrivain quand il évoque la maladie et a la mort: lors 
d'une visite d'un dispensaire de syphilitiques, le narrateur de Mon CO/ps el 
moi découvre des «femmes blanches au milieu de flacons et d'ampoules» (p. 
91), I'adjectif indiquant implicitement au lecteur que la maladie les a 
condamnées. La situation des personnages recoupe toujours les préoccupa-
tions de I'auteur: Yolande, la «femme morte» du roman Eles-vous fous? 
reprend cette relation entre la blancheur et la mort et la développe dans la 
présentation qu'elle fait d'elle-meme: 
Mes joues, mes levres, tout mon visage, mon cou, mes bras, sont blancs, 
blancs, blancs; et plus que blanche toute ma personne, plus que blanche, 
incolore, exsangue. (pp. 48-49) 
A l'emploi d'un groupe ternaire a valeur d'insistance, succede la re-
cherche de tennes susceptibles de traduire un état de mort physique absolu. 
On mesure bien la difficulté d'aller au-dela de ce qui représente la lumiere la 
8 Dossier qui suit Mon Corps et moi (p. 200). Enquete sur le theme «Le suicide cst-il une solu-
tion?» parue dan s La Révo/ution surréaliste, n '2. (15 janvier 1925). 
9 Johanes ITTEN, Art de /a eou/eur, Paris, Ed. Dessain et Tolra, 1990, p. 27. 
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plus c\aire qlli soit. I'écrivain passe ainsi de la couleur abstraite él ses effets 
sur la matiere, «incolore» ayant ici, comme il «exsangue», le sen s de «piileur 
extreme». 
Du sanatorium de Davos Platz Ol! il séjoume plusieurs mois en 1927, 
Crevel confie encore él Marcel Jouhandeau: «Cette maladie est une diminu-
tion. Ici c'est une tuberculoserie comme il y avait des léproseries au Moyen 
Age. Mais que de ripolin blanc.»IO. L'allusion él la peinture des biitiments 
dans lesquels le malaise physique rejoint le mépris de SOi 11 dépasse largement 
la valellr descriptive: la dOllleur se fond au lieu de souffrance en meme temps 
que le décor participe él la tension de I'intrigue. L'expression réapparaít en 
1933 dan s Les Pieds dans le plat pour traduire I'absence, le vide mental de 
RlIb Dub DlIb, un autre double littéraire de Crevel: «Qu'aura-t-il él lui dire, 
entre ces murs? Ripolin blanco La cOlllellr ne peut naítre que de la couleur.» 
(p. 1 50) 
Dans le meme esprit, le narrateur de Mon Corps et moi, isolé en haute 
montagne lors d'un traitement médical constate: «Aujourd'hui, bien vide, 
bien blanc, bien seul» (p. 41). Mis en valeur au centre du groupe temaire, 
I'adjectif traduit solitude, physique et morale, et désespoir, comme si Crevel 
associait au néant le résultat de la synthese des sept couleurs du spectre lumi-
neux. A «l'heure "Ol! I'écriture se dénoue,,12,»demeure une ligne d'horizon 
( ... ) pressée de passer du noir au gris, du gris au blanc, du blanc au vide. «Cet 
emploi est él rapprocher du vers d'Apollinaire, qui place sur le me me plan des 
adjectifs de nature différente «J'ai promené ma rage en des soirs blancs et 
froids» 13, emploi qui conduit él accorder él «blanc» la valeur psychologique 
que l'on retrouve chez Crevel. PIlIsieurs exemples de I'uniformité d'éléments 
«ton sur ton» apparaissent dans l'reuvre littéraire de ce demier: A I'hópital Ol! 
Petitdemange a été conduit apres que l'on eut tenté de le poignarder, le narra-
teur constate que dans la chambre, «tout est blanc sur blanc)) (Babylone. p. 
89), et dans La Mort difficile, apres le suicide de Pierre, le lecteur retrouve le 
héros él la morgue en me me temps que Diane, l'lInique fernme qui I'ait véri-
tablement aimé, la sellle qui allrait pu le sauver s'il y avait consenti: 
Elle tombe sur le mort enfantin, blanc dans ce blanc, ses bras se lient au corps 
déja pétrifié, sa bouche erre par une figure qu'elle apprend peu a peu a ne plus 
connaltre. (p. 229) 
10 Leltres de désir et de soujJrance, op. cit. (p. 61). 
11 «Quand on apprend it avoir peur des courants d'air, de la fatigue comme moi, tu penses bien 
qu' on se dégoute souven!.» (Lettre iI Jouhandeau, in Letlres de désir et de soufJrance. op. cit. p. 
73). 
12 «A I'heure ou I'écriture se dénoue», article cité. 
13 APOLLlNAIRE, «Stave!ot», Le guetteur mélancolique. collection La Pleiade. (p. 517). 
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En superposant la paleur cadavérique a la blancheur du lieu, l'auteur 
suggere au lecteur que pour la premiere fois, son héros, jusqu 'alors marginal, 
s'integre a un milieu, comme s'il était soudain réconcilié avec lui-meme. Ce 
qui n 'avait jamais pu avoir lieu de son vivant devient possible a sa mort, et le 
jeu sur l'adjectif de couleur suffit a l'écrivain pour traduire sa conviction 
profonde: la mort est la seu le issue pour celui qui souffre. Le ler juillet 1930, 
René Crevel écrit a son ami Georges Poupet: «Je suis défait moralement (oo.) 
la vie ne vaut certes pas la peine d'etre vécue quand elle n'apporte que le 
sentiment de misere et de déchéance physique))14 Quelques semaines plus 
tard, c'est a Choura Tchelitchev qu'il avoue: «Je n'ai plus de courage pour 
souffrir et, si les maladies recommen~aient, je crois que je me tuerais)) 15 
Dans le roman Mon Corps el moi, les amis du plombier homosexuel 
mort de tuberculose couvrent «de fleurs blanches son corbillard)) (p. 63), que 
l'écrivain associe a un etre vaincu par la douleur physique et morale l6, mais 
que la mort libere. Dans le me me roman, le narrateur avait confié: «Je ferme 
les yeux pour croire que de grands nuages blancs s'échappent des corps les 
plus aimés et, ames enfin, s'effleurenb) (p. 37), comme si la matiere physique 
était un fardeau, un obstacle au bonheur. En mars 1933, Crevel écrit encore a 
André Gide: «Ma seule tristesse est d'etre encore et toujours trahi par ma 
santé.)) (p. 357) 
A d'innombrables reprises, Crevel développe le theme de la mort libé-
ratrice, omniprésent dans son oeuvre au point d'apparaitre comme une véri-
table obsession. Des 1925, a l'age OÚ l'homme découvre l'ampleur du temps 
dont il dispose pour réaliser ses projets, l'écrivain nous donne l'impression 
d'etre déja pressé d'en terminer avec une existence qu'il porte comme un 
boulet. Au cours des dix années qu'illui reste a vivre, il envisagera souvent 
la mort comme la seule issue lui permettant d' échapper au tourment et a 
l'angoisse permanents de son existence. Si, dans les exemples que nous 
avons retenus, il renonce a associer le blanc aux valeurs traditionnelles (pure-
té, propreté ou simplicité), il insiste en revanche sur l'absence de couleur 
qu'il représente; ainsi, l'inquiétude, la peur, et la mort restent pour lui les 
valeurs dominantes de ce que Michel Pastoureau appelle «le degré zéro de la 
couleur.)) 17 
Une autre maniere de traduire sa lassitude se révele dans un jeu de 
mots fondé sur un enchainement par écho, qui nous semble atteindre une 
forte intensité dramatique lorsqu'on le replace dans son contexte. De Davos, 
oú une nouvelle dégradation de son état I'a conduit, Crevel dit son désespoir 
de vivre dans une lettre adressée a sa grande confidente, Marie-Laure de 
14 ¡bid. p. 257. 
15 ¡bid. p. 268. 
16 ef. «des lambeaux d'ame et de poumons qui lui font mal dans la poitrine.», ¡bid. p. 62. 
17 Diclionnaire des couleurs de I/olre lemps. Ed. Bonneton, 1992, p. 30. 
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Noailles, et il écrit: «La neige tombe, retombe, surtombe, catacombes héca-
tombe.»18 Le jeu verbal consiste ici a meler des mots que rapprochent a la 
fois les sons et le sens. Crevel, qui n'aimait pas la montagne parce qu'il 
l'associait a la souffrance physique et morale éprouvée lors des séjours en 
sanatorium, annonce l'abondante chute de neige (il parle dans la meme lettre 
d'une couche de deux metres d'épaisseur), et utilise le verbe consacré, 
«tombe». L'effet d'accumulation de la neige l'amene a poursuivre en ayant 
recours au meme verbe renforcé par le préfixe re-, a partir duquel il crée le 
néologisme «surtombe», le préfixe sur- traduisant par hyperbole 
l'amoncellement de la matiere. Cette maniere de procéder est typique de 
l'écriture de Crevel: il se dégage de la norrne grammaticale tout en gardant 
l'apparence du respect de la forme. En l'occurrence, la création lexicale cal-
que un modele de forrnation verbale courant, du type venir, re/venir, 
sur/venir. Les deux derniers termes font apparaitre un jeu sur la polysémie de 
«tombe», non plus considéré comme une forme verbale, mais comme un 
substantif sémantiquement lié a la mort. D'un strict point de vue de progre s-
sion sonore, Crevel aurait pu les inverser, le dernier comportant intégrale-
ment le mot <dombe», alors que dans le précédent, on ne le retrouve qu'apres 
avoir permuté les consonnes occlusives dentale [t) et vélaire sourdes [k). 
Crevel semble avoir préféré tenir compte de la cohérence étymologique de la 
suite, le mot «catacombe» étant une altération de catatumba, (cimetiere sou-
terrain), de kata (en dessous), et tumba (tombe), alors que «hécatombe», qui 
vient du grec hekatombé (sacrifice), de hekaton (cent) et bous (bfEuf), rap-
pelle d'abord le sacrifice de cent boeufs avant de désigner, a partir de la 
deuxieme moitié du XVIleme siecle, un massacre. Notons que l'écrivain, 
dont nous savons par ailleurs qu'il possédait de bonnes connaissances de 
langue et littérahlfe grecques, a pu également penser a un autre sens de kata, 
qui désigne aussi un mouvement de haut en bas, donc en rapport avec la 
neige qui tombe. Dans la phrase de Crevel, l'essentiel est de replacer 
l'enchainement dans son contexte, qui révele une profonde affectation psy-
chologique de l'auteur. Au dégout que lui inspire la Suisse l9, s'ajoutent la 
souffrance physique du traitement, un sentiment d'isolement total et 
d'abandon au creur du massif montagneux, et une hantise de la solitude qu 'il 
ne put jamais dominer. La blancheur du paysage et de l'hópital a manifeste-
ment une influence néfaste sur son moral, et le <~eu verbal» qui, dans le cadre 
18 Lettre (inédite) a la vicomtesse de Noailles; extrait cité par F. BUOT, in Creve/, Paris Ed. 
Grasset, 1991, p. 395. 
19 «Cette suisserie a quoi j' étais résigné vaincu par les promesses des tout-puissants soigneurs a 
réussi aussi mal que possiblc» (Iettre a André Gide d'aoul 1929), <<la monlagne ne vaul rien (oo.) 
La Suisse me dégoute lrop» (leUre a Choura Tchelilchev du 12 oclobre 1930), in Letlres de désir 
el de soujji'ance, op. cité. Cf. dans une lettre a Tzara, «La chaste Suisse, la blanche Suisse n'offre 
ni contacls ni couleurs ou on puisse se régénérem, letlre manuscrite, Bibliolheque Jacques Dou-
cel, Paris, réf. [TZR. C 1018]. 
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d'une succession de termes créés ou existants, rapproche la chute de neige et 
la mort, ne releve pas seulement de la rhétorique: la leUre a laquelle nous 
nous référons date de janvier 1935 et précede de quelques mois le suicide de 
l'écrivain. 
*** 
L'analyse de quelques exemples nous permet de mesurer combien, 
chez René Crevel, la fiction emprunte a l'événement vécu. L'écriture consti-
tue un exorcisme propre a chasser momentanément les angoisses de 
l'écrivain, dont l'inspiration repose d'abord sur des éléments autobiographi-
ques; il constate dans son passé -le monde de l'enfance- comme dan s le 
présent le meme décalage, la meme rupture entre la réalité et son désir. Le 
surréalisme est un état d'esprit et un mode de vie qui consistent a refuser ce 
qui est inacceptable, c'est-a-dire insatisfaisant. CreveI refuse le monde (et 
renoncera a la vie) parce qu'il refuse les conditions de son existence. Le sen-
timent qui domine dan s le jugement qu'il porte sur lui-meme est un sentiment 
d'échec. Son état de tuberculeux le désespere, et s'il mesure parfois ce que la 
confrontation de l'homme a la maladie peut lui apporter du point de vue de 
l' enrichissement de la réflexion', il ne la considere pas moins a titre person-
nel comme la possible conséquence d'un échec général. Dans une leure a son 
confident et ami de toujours Jean-Michel Frank20, il écrit: «CeUe vie souvent 
ratée m'a peut-etre prédisposé a etre malade.»2! Dans ses recherches sur la 
psychologie des tuberculeux, le docteur René Allendy arrivera en 1932 a la 
conclusion qu'il ont 
adopté une attitude de fuite devant la vie et de refuge dan s une maladie 
d'immobilisation et de mort. Ce sont des gens déyus par la vie, tres souvent 
par une expérience sentimentale malheureuse et qui ne veulent plus rien 
attendre. 22 
Pourtant, Crevel n'est pas un névrosé inerte, et le «déchirement qu'il 
vivait entre son corps et SOi»23 l'a conduit a considérer l'expression littéraire 
comme un moyen de combaUre sa souffrance en l'analysant ouvertement. 
20 Décorateur oublié dont on redécouvre l'oeuvre, J-M. Frank partageait les memes angoisses 
que Crevel. Ses freres Osear et Georges moururent la meme semaine sur le Front occidental en 
1915, ce qui provoqua le suicide de son pere et l'internement de sa mere en 1919. II se suicida a 
New York en 1941 en se jetant d 'un gratte-ciel. Signalons enfin qu' Anne Frank es! la niece 
paternelle de Jean-Michel. 
21 Lettre inédite, collection privée; extrait cité par F. BUOT, op.cit. p. 146). 
22 L'état psychique des tuberculeux», in L 'Homéopathie moderne. no 8, 1932. (Article cité par F. 
BUOT, op.cit, p. 167). 
23 J-C. GA TEAU, «René Crevel, classique de la révolte», Journal de Geneve. 7-8 septembre 
1974. 
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Son reuvre est une tentative forcenée de libération du corps et de l'esprit, ou 
le langage apparait comme un instii.unent du désir. Pour «faire partager» son 
mal, il fait du lecteur un interlocuteur privilégié, inclus dans l'écrit, et qui 
participe a l'acte créateur. Le langage perd ainsi sa valeur habituelle au profit 
d'une valeur d'échange; ainsi, d'une conception traditionnellement dualiste, 
nous passons a une conception dialectique du langage, qui est l'essence 
meme de l'écriture surréaliste. L'imagination poétique fait naltre 
d'innombrables images cachées, enfouies au plus profond du texte; le lecteur 
a pour miss ion de les découvrir, de les révéler au mépris de la raison, et cette 
tache sollicite sa propre sensibilité. La finalité du texte de Crevel est bien, au-
dela de l'image, l'émotion qu'elle provoque. 
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